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LAPORAN KELOMPOK 
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2014/2015 
 
Dusun Praon, Desa Pulutan, 
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakrata 
 
ABSTRAK 
 
Dalam Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga disebutkan tentang 
pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diartikan jika mahasiswa yang 
telah menyelesaikan tugas belajarnya di kampus memiliki tanggung jawab untuk 
mentransfer, mentransformasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh dari kampus kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 
program pengabdian kepada masyarakat yang secara konkret dilaksanakan oleh 
mahasiswa. KKN dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat 
mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupan. 
Program kerja KKN sengaja dirancang agar masyarakat lebih diberdayakan. Peran 
mahasiswa di sini adalah sebagai motivator dan fasilitator sehingga terjadi 
komunikasi dua arah antara warga dan mahasiswa. Keberhasilan program kerja ini 
merupakan hasil kerja sama antara warga Praon dengan mahasiswa. Dengan 
keberhasilan program kerja ini diharapkan warga Praon dapat melanjutkan 
program-program yang telah berjalan ataupun setidaknya mendapat manfaat dari 
program kerja individu. Dalam melaksanakan KKN, mahasiswa berusaha 
melibatkan dan memotivasi masyarakat sehingga diharapkan warga Praon terus 
berkreatifitas untuk mengembangkan dan memajukan potensi yang ada. 
 
Kata kunci: Mahasiswa, KKN, Program Kerja, Praon 
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BAB I 
PENDAHULUIAN 
 
 
A. Analisis Situasi 
1. Letak Geografis 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus Universitas Negeri 
Yogyakarta pada tahun ajaran 2014/2015 untuk kelompok 2204 
dilaksanakan di Pedukuhan Praon, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, 
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pedukuhan Praon terdiri atas 4 RT yaitu RT 01 sampai RT 04. Keadaan 
ekonomi warga Pedukuhan Praon didominasi oleh warga dengan 
perekonomian menengah. Sebagian besar warga bekerja sebagai pengrajin 
mebel, tasbih / rosario, dan petani. 
Secara administratif Pedukuhan Praon terletak di Desa Pulutan, 
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogakarta. Adapun batas wilayah Pedukuhan Praon adalah sebagai 
berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan padukuhan Karangasem, 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan padukuhan Pulutan, 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Paliyan, dan 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Playen. 
 
2. Susunan Kelembagaan 
Dusun Praon dipimpin oleh seorang kelapa dusun yang didukung 
oleh pengurus-pengurus dusun untuk menjalankan roda pemerintahan di 
Dusun Praon demi mencapai kesejahteraan warganya. Pedukuhan Praon 
terdiri atas 1 RW dan 4 RT. 
Berikut adalah nama-nama Pengurus dan Ketua RT di Pedukuhan 
Praon: 
Dukuh Praon : Adi Pranoto 
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Ketua RW 09  : Partoyo 
Ketua RT 01   : Ngateman 
Ketua RT 02 : Sukijo 
Ketua RT 03 : Kartono 
Ketua RT 04 : Subardi 
Selain pengurus RT dan RW, di Dusun Praon ini terdapat juga 
Karang Taruna Wijaya Kusuma. 
 
3. Kependudukan 
Data dari Kepala Dusun Praon pada tahun 2015 menunjukkan 
bahwa terdapat 106 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki 
sebanyak 169 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 176 jiwa. 
Sehingga jumlah penduduk secara keseluruhan di Dusun Praon adalah 344 
jiwa. 
 
4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Potensi Daerah 
Pedukuhan Praon memiliki luas wilayah ± 28 ha. Tanah di 
Pedukuhan Praon dalam kondisi baik dan subur, sehingga di Pedukuhan 
Praon memiliki potensi alam untuk bercocok tanam dan tanahnya juga 
dimanfaatkan untuk bertani. Pedukuhan Praon terletak di daerah 
perbukitan. Kondisi jalan utama di Pedukuhan Praon telah diaspal dan 
dicor. 
Jalan utama menuju Pedukuhan Praon juga sudah diaspal. Wilayah 
Pedukuhan Praon sangat luas dan letak perumahan saling berdekatan. 
 
5. Kondisi Sosial Masyarakat 
a. Agama 
Secara umum, terdapat dua agama yang dipeluk oleh warga Dusun 
Praon yaitu Agama Islam dan Agama Katholik, dengan proporsi Agama 
Islam 55% dan Agama Katholik 45%. Mata pencaharian penduduk Praon 
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sebagian besar sebagai petani dan pengrajin Rosario. Sementara sebagian 
warga yang lain bekerja sebagai wiraswasta. 
 
b. Pendidikan 
Desa Pulutan memiliki beberapa lembaga sekolah diantaranya 
yaitu TK KANISIUS Pulutan, SD KANISIUS Pulutan, dan dua TPA di 
Dusun Praon yang terdiri atas TPA masjid An-Nashr dan TPA Masjid Al 
Islami, yang dikelola oleh Remaja Islam Masjid. Mayoritas penduduk di 
Pedukuhan Praon memiliki riwayat pendidikan terakhir tingkat 
SMA/sederajat karena setelah menyelesaikan sekolah, kebanyakan 
penduduk langsung bekerja. 
 
c. Kesehatan 
Sarana dan prasaranan di bidang kesehatan di Dusun Praon adalah 
Pos Pelayanan Terpedu (POSYANDU) untuk anak-anak Bawah Lima 
Tahun (Balita), yang rutin dilaksanakan setiap bulan di Balai Pedukuhan 
Praon. 
 
B. Kegiatan KKN 
1. Program Kelompok Utama 
NO 
NAMA 
KEGIATAN 
TUJUAN 
SASARAN 
PROGRAM 
Non Fisik 
1. Posyandu Meningkatkan pelayanan 
kesehatan bagi anak-anak 
dan kegiatan lain yang 
menunjang budaya hidup 
sehat bagi anak-anak. 
Anak-anak dan  
Ibu. 
2. Pemutaran Film 
Edukasi 
Memberikan edukasi 
tentang sopan santun 
Anak-anak 
usia 0 – 4 
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terhadap orang tua. tahun. 
3. Pelatihan Tari Melatih aspek 
perkembangan motorik 
kasar dan halus pada 
anak. 
Anak-anak 
usia PAUD – 
SD. 
4.  Pendampingan 
TPA 
Memperdalam 
pengetahuan agama untuk 
anak-anak. 
Anak-anak dan 
remaja. 
5. Lomba Desa 
Pulutan 
Mewadahi minat dan 
bakat masyarakat desa 
Pulutan, dan 
menumbuhkan sikap 
sportivitas. Mempererat 
tali silaturahmi antar 
dusun. 
Muda-mudi 
dan orang 
dewasa di 
Pulutan. 
6. Pentas dan 
Perpisahan KKN 
Pulutan 
Memberikan Wadah bagi 
masyarakat Desa Pulutan 
untuk menampilkan 
kreatifitas Pentas seni 
yang dimiliki. 
Masyarakat 
desa yang 
diberdayakan 
dan 
masyarakat 
umum. 
Fisik 
7. 
Plangisasi Memberikan petunjuk / 
arah terhadap tempat-
tempat tertentu yang 
dianggap penting, 
sehingga dapat 
memudahkan warga 
pendatang yang belum 
mengenal secara persis 
Tempat-tempat 
yang sebaiknya 
diketahui oleh 
masyarakat 
umum. 
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tata letak dari Dusun 
Praon untuk mencapai 
tempat-tempat tersebut. 
8. 
Sosialisasi 
Program KKN 
2204 
Memperkenalkan dan 
mensosialisasikan 
program kerja KKN 
kepada warga masyarakat 
Dusun Praon 
Warga 
masyarakat 
Dusun Praon. 
9. 
Kerja Bakti Dusun Membersihkan 
lingkungan sekitar Dusun 
Praon agar tercipta 
lingkungan yang bersiah 
dan asri. 
Warga 
masyarakat 
Dusun Praon. 
10. 
Penambahan Iqra’ 
Masjid 
Membantu memperlancar 
kegiatan mengaji di 
masjid dan mushola 
Dusun Praon. 
Masjid Al-
Islami dan 
Mushola An-
Nashr. 
 
2. Program Individu 
NO NAMA 
KEGIATAN 
TUJUAN 
PROGRAM 
SASARAN 
Fisik 
1
.
  
Pelatihan 
Pembuatan Susu 
Kedelai 
memberi pelatihan kepada 
ibu–ibu PKK agar dapat 
mengembangkan potensi 
pangan yang ada di desa 
tersebut. Selain itu 
memberikan motivasi 
tentang cara berwirausaha 
melalui perhitungan bahan 
Ibu-ibu PKK 
dusun Praon  
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pangan yang digunakan 
dalam pembuatan susu 
kedelai. 
2. Sosialisasi 
Pengobatan 
Herbal dengan 
Rosela dan 
Wedang Uwuh 
Memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat tentang 
pengobatan herbal dan 
membantu dalam 
mengatasi masalah 
kesehatan dalam 
masyarakat. 
. 
 
Masyarakat 
Dusun Praon 
3. Pelatihan 
Pembuatan Sate 
Donut Tela 
Pendem 
memberi pelatihan Ibu–ibu 
PKK agar dapat 
mengembangkan 
keterampilan dalam kreasi 
pangan 
Ibu-ibu PKK 
dusun Praon 
4.  Pelatihan 
Pembuatan Kue 
Kering 
memberikan pelatihan 
dalam pembuatan kue 
kering yaitu nastar dan 
memberikan informasi 
cara teknik olah yang baik 
dan bahan pangan dalam 
pembuatan nastar kepada 
Ibu Nur. 
 
Ibu-ibu PKK 
dusun Praon 
5. Pelatihan Tuklik Memberikan beberapa 
variasi ritmis kepada 
warga dalam bermain 
Masyarakat 
Dusun Praon 
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tuklik. 
6. Pengenalan 
Teknologi 
Informasi  
Mengenalkan teknologi 
informasi berikut cara 
penggunaan, penjelasan 
kegunaannya, dan berbagai 
alat di dalam teknologi 
informasi 
 
Anak-anak 
Dusun Praon 
7. 
Sekolah Minggu Memberikan pengetahuan 
tentang Olahraga 
tradisional di Indonesia 
agar tetap dimainkan 
Anak-anak 
beragama 
Katholik di 
Dusun Praon 
8. 
Pengenalan 
Kembali Olahraga 
Trasisional 
Memberikan pengetahuan 
tentang Olahraga 
tradisional di Indonesia 
agar tetap dimainkan 
Anak-anak 
Dusun Praon 
9. 
Pelatihan 
Olahraga ( 
Bulutangkis) 
Memberikan pengertian 
tentang bermain 
bulutangkis yang baik 
efisien dan efektif. 
Pemuda dan 
Bapak-bapak 
Dusun Praon. 
10. 
Senam Ibu PKK  Menambah pengetahuan 
tentang hidup sehat 
melalui berolahraga 
senam. 
Ibu-ibu PKK 
dusun Praon 
11.  
Art Week Meningkatkan kreatifitas 
anak-anak dalam 
memanfaatkan barang-
barang yang kurang 
fungsional menjadi lebih 
memiliki nilai daya guna 
Anak-anak 
Dusun Praon 
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12. 
Permainan 
Tradisional 
mengembalikan citra 
permainan tradisional yang 
sudah menyurut seiring 
berkembangnya zaman. 
Anak-anak 
Dusun Praon 
13. 
Bimbel Belajar 
Bahasa Jawa 
Mengenalkan bahasa Jawa 
Krama kepada anak usia 
dini dan memberikan 
pengertian unggah-ungguh 
kepada anak-anak. 
Anak-anak 
Dusun Praon 
14. 
Pembuatan 
Buletin 
Menyisipkan pembelajaran 
aksara jawa dan bahasa 
Jawa diantara rubric 
bulletin yang menarik 
Anak-anak 
Dusun Praon 
15. 
Bimbel Bahasa 
Inggris 
Membantu anak-anak SD 
kelas 4-6 dan SMP untuk 
mengerjakan tugas-tugas 
dari sekolah, maupun 
menjelaskan kembali 
beberapa materi yang tidak 
mereka mengerti dari 
sekolah. 
Anak-anak 
Dusun Praon 
16.  
English For 
Children 
Membantu anak-anak 
PAUD, TK dan SD kelas 
1-3 untuk mengenal 
bahasa Inggris tingkat 
dasar sedari dini. 
Anak-anak 
Dusun Praon 
17. 
Bimbel Sejarah mendampingi anak-anak 
selama liburan agar tidak 
bermain terus dan tetap 
mengingat pelajaran yang 
Anak-anak 
Dusun Praon 
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ada di sekolah, terutama 
tentang sejarah. Selain itu 
juga untuk 
memperkenalkan dan 
memperdalam 
pengetahuan sejarah anak-
anak 
18.  
Pembuatan Poster membantu anak dan atau 
orang dewasa dalam 
menghafal dan mengingat 
do’a sehari-hari. 
Anak-anak 
Dusun Praon 
   
19.  
Pemutaran film 
Sejarah 
menanamkan nilai-nilai 
moral kepada anak-anak 
Anak- anak 
Dusun Praon 
   
20.  
Kelompok Belajar 
AUD 
untuk mengetahui aspek-
aspek perkembangan anak-
anak di Dusun Praon 
Anak-anak 
Dusun Praon 
20.  
Pelatihan Tari 
Kupu-kupu Manis 
melatih aspek 
perkembangan motorik 
kasar dan halus pada anak. 
Anak-anak 
Dusun Praon 
21. 
Sosialisasi 
Menabung Usia 
Dini Dan 
Pelatihan 
Pembuatan 
Celengan 
Mensosialisasikan tentang 
pentingnya menabung usia 
dini dan menjelaskan 
manfaat dari menabung 
pada usia dini sehingga 
dapat memotivasi anak 
dalam menabung untuk 
mempersiapkan masa 
depannya. 
Anak-anak 
Dusun Praon 
22. 
Pelatihan 
Kewirausahaan 
supaya remaja putri dan 
ibu-ibu dapat 
Warga 
perembuan 
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Pembuatan Bros 
dan Jepitan 
Rambut 
memanfaatkan waktu 
luang untuk kegiatan 
positif dan juga produktif 
yaitu membuat bros dan 
jepitan rambut yang 
nantinya dapat di jual. 
Dusun Praon 
23. 
Eksperimen Sains Menambha pengetahuan 
sains kepada anak-anak 
Dusun Praon 
Anak-anak 
Dusun Praon 
24. 
Pembuatan 
Lampion 
Memeriahkan Lomba 
Malam Takbiran 
Warga Islam  
Dusun Praon 
 
3. Program Kelompok Tambahan 
NO 
NAMA 
KEGIATAN 
TUJUAN 
SASARAN 
PROGRAM 
1. Tadarus Al-
Quran 
Melatih kemampuan dalam 
membaca Al-Quran 
Semua warga 
muslim di 
Dusun Praon. 
2. Sosialisasi 
Wanita dan 
Perlindungan 
Anak 
Memberikan PEngarahan 
kepada Ibu-ibu PKK 
sebagai ujung tombak 
pengembangan rumah 
tangga unuk lebih 
mengembangkan potensi 
daerah dan aktif dalam 
kegiatan sosialisasi 
masyarakat. 
Wanita 
Dusunn Praon 
3. Kerja Bakti Balai 
Dusun 
Membersihkan Balai 
Dusun 
Balai Dusun 
Praon 
4.  Buka Bersama Menjalin Keakraban TPA Remaja dan 
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TPA se-Pulutan Se-Pulutan anak TPA se-
Pulutan 
5. Pertemuan RT 
01-04 
Pemilihan pemilih baru Warga 
masing-
masing RT 
6. Pertemuan 
Karang Taruna 
Mensosialisasikan 
Program Kerja kepada 
Karang Taruna 
Karang taruna 
dusun Praon 
7. 
Pengajian 
Nuzulul Quran 
Memperingati Nuzulul 
Quran 
Semua 
masyarakat 
Islam se-Desa 
Pulutan 
8. 
Pendataan Sapi Mengetahui jumlah sapi 
yang ada di dusun Praon 
Warga yang 
mempunyai 
sapi di Dusun 
Praon 
9. 
Ronda Menjaga Keamanan 
wilayah Dusun Praon 
Kepala 
keluarga 
Dusun Praon 
10. 
Kumpulan ibu-
ibu PKK 
Menjalin silaturahim antar 
ibu-ibu Dusun Praon 
Ibu-Ibu PKK 
Praon 
 
4. Program Kelompok Insidental 
NO 
NAMA 
KEGIATAN 
TUJUAN 
SASARAN 
PROGRAM 
1. Takziah Menyampaikan rasa bela 
sungkawa. 
Keluarga yang 
berduka cita. 
2. Besih-bersih Balai 
Dusun 
Membersihkan 
lingkungan balai dusun. 
Lingkungan 
balai dusun. 
3. Pertemuan Menginformasikan Lingkungan 
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Kelompok Tani rencana bantuan dana 
pembibitan yang akan 
dilaksanakan pada musim 
hujan. 
balai dusun. 
4. Buka Bersama 
TPA Pulutan 
Supaya anak-anak  TPA 
dapat menjalin 
silaturahmi dan keakraban 
antar TPA seDesa Pulutan 
Semua warga 
muslim Desa 
Pulutan. 
5.  Pertemuan RT Pemilihan pengurus baru Warga RT 
yang 
bersangkutan. 
6. Pertemuan Karang 
Taruna 
Mensosialisasikan proker 
kepada karang taruna 
Semua 
pengurus dan 
anggota karang 
taruna Dusun 
Praon. 
7. Pengajian Nuzulul 
Quran 
Memperingati Nuzulul 
Quran 
Semua warga 
muslim di 
Desa Pulutan. 
8. Rapat Takmir 
Masjid 
Laporan keuangan masjid 
dan persiapan untuk 
malam takbiran 
Pengurus dan 
anggota takmir 
masjid dan 
mushola di 
Dusun Praon. 
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BAB II 
PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Pelaksanaan  
1. Persiapan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan dari tanggal 1 
Juli sampai dengan 31 Juli 2015 diawali serangkaian persiapan untuk 
mendukung terlaksananya program kerja KKN dengan lancar. Beberapa 
persiapan menyangkut KKN telah dilakukan baik oleh pihak LPPM selaku 
koordinator maupun mahasiswa selaku peserta kegiatan KKN. Beberapa 
persiapan tersebut antara lain: 
a. Observasi ke Lokasi KKN yaitu Dusun Praon pada tanggal 21 Juni 
2015, 
b. Pembekalan dari pihak LPPM yang meliputi pengembanganwawasan 
mahasiswa dan materi yang terkait dengan teknis KKN, 
c. Koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 
kelompok secara efektif, 
d. Koordinasi kelompok KKN setiap satu minggu sekali dengan 
pembahasan mengenai program kerja dan persiapan lainnya, 
e. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan KKN khususnya pihak padukuhan, dan 
f. Menganalisa kondisi wilayah yang menjadi dasar pembuatan program 
kerja selama KKN.  
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan program ini membutuhkan 
persiapan yang matang. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi antar 
anggota kelompok KKN dan berbagai pihak terutama jajaran tokoh 
masyarakat Dusun Praon. Adanya program KKN ini tidak lepas dari 
bimbingan DPL selaku pembimbing sehingga diharapkan program 
tersebut tepat untuk dilaksanakan. Kami selalu mengadakan koordinasi 
dengan pihak padukuhan untuk menyamakan jadwal program yang ada. 
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Kami berusaha menyesuaikan program yang akan dilaksanakan dengan 
program padukuhan. Hal pokok yang menjadi pertimbangan kami adalah 
efektifitas dan efisiensi program sehingga dapat terjalin kerjasama antara 
mahasiswa KKN dengan masyarakat setempat. 
 
2. Pelaksanaan 
a. Program KKN Kelompok 
i. Program Fisik 
a) Plangisasi 
Nama Kegiatan  :  Plangisasi / Pembuatan Plang 
Tujuan  : Memberikan petunjuk / arah terhadap 
tempat-tempat tertentu yang dianggap 
penting, sehingga dapat memudahkan warga 
pendatang yang belum mengenal secara 
persis tata letak dari Dusun Praon untuk 
mencapai tempat-tempat tersebut. 
Manfaat : Memberikan kejelasan mengenai tempat-
tempat yang dianggap penting, sehingga 
dapat memudahkan warga pendatang yang 
belum mengenal secara persis tata letak dari 
Dusun Praon untuk mencapai tempat-tempat 
tersebut. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Rumah Bapak Adi 
Hasil Pelaksanaan: Membuat 9 plang di titik-titik penting 
Dusun Praon yaitu Rumah bapak Dukuh, RT 
01, 02, 03, 04, RW 09, MAKAM, BALAI 
DUSUN dan Mushola An-Nashr. 
Hambatan  : Pemasangan plang terhambat karena 
disetiap RT melakukan pergantian Ketua RT 
dan pengurus baru. 
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Solusi  : Menunggu hasil keputusan pergantian 
Ketua RT di Dusun Praon. 
Serapan Dana : Rp 615.000,00 
 
b) Sosialisasi Program KKN 
Nama Kegiatan  : Sosialisasi Program KKN 
Tujuan  : memperkenalkan dan mensosialisasikan 
program kerja KKN kepada warga 
masyarakat Dusun Praon. 
Manfaat  : mendapat masukan dan saran dari warga 
masyarakat Dusun Praon terkait proker yang 
akan direncanakan. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: balai Dusun Praon, Kamis 2 
Juli 2015 pukul 19.00-22.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan: warga masyarakat Dusun Praon banyak 
yang setuju dengan proker yang 
direncanakan serta banyak masukan dari 
masyarakat. 
Hambatan  : - 
Solusi  : - 
Serapan Dana  : Rp 200.000,00 
 
c) Kerja Bakti Dusun 
Nama Kegiatan  : Kerja Bakti Dusun 
Tujuan : membersihkan lingkungan sekitar Dusun 
Praon agar tercipta lingkungan yang bersiah 
dan asri. 
Manfaat  : menciptakan kesadaran gotong royong 
untuk membersihkan lingkungan sekitar. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan:  
Lingkungan RT 01 tanggal 5 Juli 2015 
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Lingkungan RT 02 tanggal 10 Juli 2015 
Lingkungan RT 03 tanggal 15 Juli 2015 
Lingkungan RT 04 tanggal 12 Juli 2015 
Hasil Pelaksanaan: Lingkungan Dusun Praon menjadi bersih 
dan rapi. 
Hambatan  : - 
Solusi  : - 
Serapan Dana  : Rp 760.000,00 
 
d) Penambahan Iqra’ Masjid 
Nama Kegiatan  : Penambahan Iqra’ Masjid 
Tujuan  : Tujuan penambahan ini untuk membantu 
memperlancar kegiatan mengaji di masjid 
dan mushola Dusun Praon. 
Manfaat  : Mempermudah anak-anak dalam mengaji 
dalam TPA. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Masjid Al Islami dan 
mushola An-Nashr tanggal 3 Juli 2015. 
Hasil Pelaksanaan: fasilitas Iqro di masjid dan mushola 
Dusun Praon bertambah 20 buah. 
Hambatan  : - 
Solusi  : - 
Serapan Dana  : Rp 135.000,00 
 
ii. Program Non Fisik 
a) Lomba Desa Pulutan 
Nama Kegiatan  : Turnamen KKN UNY CUP 2015 dan 
LOMBA TUMPENG  
Tujuan : Mewadahi minat dan bakat masyarakat 
desa Pulutan, dan menumbuhkan sikap 
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sportivitas. Mempererat tali silaturahmi 
antar dusun. 
Manfaat : Menumbuhkan dan mengembangkan 
potensi masyarakat terhadap olahraga dan 
kreativitas ibu-ibu PKK. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Lapangan Balai Dusun 
Butuh 24 dan 25 Juli 2015 pukul 19.00-
23.00 WIB serta tanggal 26 Juli 2015 pukul 
14.00-16.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan: (1) Turnamen bulutangkis dan tenis meja 
antar dusun yang ditempati KKN UNY 
Pulutan. (2) Lomba Hias Tumpeng antar 
dusun sedesa Pulutan. 
Hambatan : (1) Terdapat beberapa miss komunikasi 
dalam melaksanakan persiapan untuk 
kegiatan turnamen olahraga. (2) Kedatangan 
peserta turnamen olahraga terlambat dari 
jadwal yang telah ditentukan dan 
diumumkan, sedangkan kedatangan peserta 
lomba tumpeng lebih awal dari yang telah 
dijadwalkan. (3) Anggota KKN kurang 
menguasai situasi dan kondisi dusun yang 
ada di pulutan saat melaksanakan program 
dalam lingkup satu desa.  
Solusi : (1) Dilakukan briefing satu jam sebelum 
acara. (2) Peserta turnamen olahraga yang 
terlambat didiskualifikasi dari perlombaan, 
sedangkan untuk lomba tumpeng dilakukan 
penilaian lebih awal. (3) Anggota KKN 
meminta bantuan warga setempat dan 
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karang taruna untuk membantu 
mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan. 
Serapan Dana : Rp 1.300.000,00 
 
b) Pentas dan Perpisahan KKN Pulutan 
Nama Kegiatan : Pentas Seni Perpisahan KKN UNY 2015  
Tujuan : Memberikan Wadah bagi masyarakat Desa 
Pulutan untuk menampilkan kreatifitas 
pentas seni yang dimiliki.  
Manfaat : memberikan kesan positif kepada warga 
masyarakat Desa Pulutan. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Balai Desa Pulutan, 26 Juli 
2015 pukul 19.30-22.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan: Acara Perpisahan dan Pentas Seni 
berjalan dengan lancar. Masyarakat antusias 
menghadiri acara tersebut dengan cukup 
banyaknya masyarakat yang menonton 
maupun antusias mengisi acara pentas seni.  
Hambatan : Adanya Penarikan Mahasiswa KKN pada 
tanggal 26 Juli 2015. 
Solusi : Waktu pentas perpisahan yang awalnya 
direncanakan pada tanggal 29 Juli diajukan 
menjadi tanggal 26 Juli 2015 sekaligus 
sebagai Perpisahan KKN 2015. 
Serapan Dana : Rp 2.339.800,00 (rincian dana terlampir) 
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c) Posyandu 
Nama Kegiatan  : Posyandu 
Tujuan  : meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 
anak-anak dan kegiatan lain yang menunjang 
budaya hidup sehat bagi anak-anak. 
Manfaat  : memperoleh kemudahan untuk 
mendapatkan informasi kesehehatan untuk 
anak-anak dan juga informasi tentang budaya 
hidup sehat. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Balai Dusun Praon, 9 Juli 
2015 pukul  
Hasil Pelaksanaan: (1) Anak-anak mendapatkan pelayanan 
kesehatan (2) Orang tua mendapatkan 
informasi tentang budaya hidup sehat melalui 
penyuluhan yang dilakukan oleh TIM KKN 
UNY 2204. 
Mengetahui perkembangan kesehatan anak. 
Hambatan  : sulit mengkondisikan anak-anak. 
Solusi  : mengkondisikan anak-anak dengan cara 
membuat suatu permainan yang menarik bagi 
mereka. 
Serapan Dana  : Rp 80.000,00 
 
d) Sosialisasi Pangan Lokal 
Nama Kegiatan  : Sosialisasi Pangan Lokal  
Tujuan : Memberikan kesadaran kepada masyarakat, 
agar dapat memanfaatkan potensi pangan 
lokal dalam kreasi pangan.  
Manfaat : Masyarakat menjadi tahu tentang potensi 
pangan lokal yang dapat dikreasikan menjadi 
olahan pangan yang lebih modern.  
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Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Balai Dusun Praon, 22 Juli 
2015  
Hasil Pelaksanaan: Kegiatan berjalan dengan lancar dan ibu-
ibu sangat antusias mengikuti kegiatan 
tersebut dari awal sampai akhir.  
Hambatan : Narasumber datang terlambat sehingga ibu-
ibu terlalu lama menunggu.   
Solusi  : Mengkoordinasi kembali dengan 
narasumber tentang waktu pelaksanaan.  
Serapan dana  : Rp 328.000,00 
 
e) Pemutaran Film Edukasi 
Nama Kegiatan  : Pemutaran Film Edukasi 
Tujuan : memberikan edukasi tentang sopan santun 
terhadap orang tua. 
Manfaat : menyampaikan pesan moral yang terdapat 
dalam film untuk menjadi contoh yang baik 
bagi anak-anak. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Balai Dusun Praon, 3 Juli 
2015 pukul 13.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan: anak-anak lebih mengetahui cara 
menghormati orang tua. 
Hambatan : sulit mengkondisikan anak-anak. 
Solusi : memberikan apresiasi bagi anak-anak yang 
memperhatikan. 
Serapan Dana : Rp 70.000,00 
 
f) Pendampingan TPA 
Nama Kegiatan  : Pendampingan TPA 
Tujuan  : memperdalam pengetahuan agama untuk 
anak-anak. 
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Manfaat  : anak-anak mendapatkan tambahan ilmu 
tentang Al-Quran 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Masjid Al-Islami Praon dan 
Mushola An-Nashr, 1-31 Juli 2015. 
Hasil Pelaksanaan: (1) Anak-anak mendapatkan pengetahuan 
baru tentang agama. (2) Anak-anak menjadi 
lebih bisa baca tulis al quran.  
Hambatan : (1) waktu pelaksanaannya sering molor 
karena anak-anak sering terlambat, (2) 
Pengetahuan agama anak-anak masih sangat 
kurang, (3) Tenaga pengajar terbatas, (4) 
Motivasi belajar agama anak-anak kurang. 
Solusi : melakukan pendekatan personal kepada 
anak-anak supaya datang lebih awal serta 
mengajari anak-anak sesuai dengan 
pengetahuan mereka. 
Serapan Dana : Rp 2.000.000,00 
 
g) Lomba TPA 
Nama Kegiatan : Lomba TPA  
Tujuan : Memotivasi anak untuk lebih giat belajar 
agama.  
Manfaat : Menambah pengetahuan anak tentang 
agama. 
Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Masjid Al-Islami Praon, 14 
Juli 2015. 
Hasil Pelaksanaan: Kegiatan berjalan lancar, anak-anak 
sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.  
Hambatan   : Sulit untuk mengkondisikan anak-anak, 
serta kurangnya persiapan dari mahasiswa.  
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Solusi   : Lebih mematangkan semua persiapan 
Lomba.  
Serapan dana  : Rp 100.000,00 
iii. Program Tambahan 
a) Tadarus Al-Quran 
Nama Kegiatan: Tadarus Al-Quran  
Tujuan : melatih kemampuan dalam membaca Al-
Quran 
Manfaat : meningkatkan kemampuan dalam membaca 
Al-Quran 
Tempat dan Waktu: masjil Al-Islami dan Mushola An-Nashr 
Praon  
Hasil Pelaksanaan: Kemampuan dalam membaca Al-Quran 
meningkat. 
Hambatan : motivasi untuk berkeinginan membaca Al-
Quran remaja masih sangat kurang, sehingga 
remaja yang mengikuti tadarus hanya sedikit.  
Solusi : Memberikan motivasi secara personal untuk 
remaja-remaja agar mau belajar membaca Al-
Quran.  
Serapan Dana : Rp 20.000,00 
 
b) Sosialisasi Wanita dan Perlindungan Anak 
Nama Kegiatan : Sosialisasi Pemberdayaan wanita dan 
perlindungan anak 
Tujuan : Memberikan pengarahan kepada Ibu-
ibu PKK sebagai ujung tombak 
pengembangan rumah tangga untuk 
lebih mengembangkan potensi daerah 
dan aktif dalam kegiatan sosial 
masyarakat. 
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Manfaat : Ibu-ibu PKK dapat mendapatkan 
informasi mengenai keadaan sosial 
kabupaten-kabupaten di DIY dan 
mendapatkan motivasi untuk tetap 
aktif. 
Tempat dan 
waktu 
: Balai Desa Pulutan, 21 Juli 2015. 
Pelaksanaan : i) Menjelaskan keadaan sosial di DIY 
berkaitan dengan 
kerumahtanggaan. 
ii) Memberikan motivasi ibu-ibu 
untuk aktif. 
iii) Pemberian materi mengenai 
pemberdayaan perempuan. 
Hasil 
Pelaksanaan 
: Ibu-ibu PKK termotivasi untuk 
berpartisipasi aktif dalam berbagai 
kegiatan. 
Hambatan : Hambatan yang cukup membantu 
disebabkan karena warga pulutan 
khususnya ibu-ibu hamper semuanya 
telah memiliki pekerjaan dan aktif 
dalam keadaan desa. Jadi kegiatan ini, 
cenderung menjadi acara motivasi 
untuk mempertahankan keaktifan 
warga tersebut. 
Solusi : Memberikan motivasi dan 
memberikan buku panduan sosialisasi 
sebagai acuan dasar. 
   
Serapan Dana  : Rp 100.000,00 
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c) Kerja Bakti Balai Dusun  
Nama Kegiatan  : Bersih-bersih Balai dusun  
Tujuan : Membersihkan balai dusun  
Manfaat : supaya balai dusun bersih dan rapi 
Tempat dan Waktu : Balai Dusun Praon, Jumat 3 Juli 2015 
pukul 07.00-10.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan : Balai dusun menjadi lebih bersih dan 
rapi  
Hambatan : -  
Solusi : - 
Serapan Dana : Rp 20.000,00 
 
d) Buka Bersama TPA se-Pulutan 
Nama Kegiatan  : buka bersama TPA masjid sedesa 
Pulutan  
Tujuan : supaya anak-anak TPA dapat menjalin 
silaturahmi dan keakraban antar TPA 
Desa Pulutan.  
Manfaat : terjalin silaturahmi dan keakraban antar 
TPA Desa Pulutan.  
Tempat dan Waktu : (1) Masjid Dusun Temu, 12 Juli 2015 
pukul 16.00-18.00 WIB, (2) Masjid 
Dusun Butuh, 19 Juli 2015 pukul 16.00-
18.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan : anak-anak mendapatkan pengetahuan 
baru tentang agama. 
Hambatan : kurang koordinasi antara panitia 
penyelenggara dengan anak-anak TPA. 
Solusi : komunikasi panitia dengan anak-anak 
TPA lebih diperjelas. 
Serapan Dana : Rp 400.000,00  
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e) Pertemuan RT 
Nama Kegiatan  : Pertemuan RT 
Tujuan : Pemilihan pengurus baru 
Manfaat : dengan adanya pengurus baru 
diharapkan mampu menghasilkan kinerja 
yang lebih baik. 
Tempat dan Waktu :  
RT 01 bertempat di rumah Bapak Sukiman 
RT 02 bertempat di rumah Bapak Witoyo 
RT 03 bertempat di rumah Bapak Ponco 
RT 04 bertempat di rumah Bapak Ruwadi 
Hasil Pelaksanaan : terpilihnya pengurus baru 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Serapan Dana : Rp 400.000,00 
 
f) Pertemuan Karang Taruna 
Nama Kegiatan  : Pertemuan Karang Taruna 
Tujuan : mensosialisasikan proker kepada 
karang taruna 
Manfaat : sharing proker antara mahasiswa KKN 
dengan karang taruna Praon. 
Tempat dan Waktu : Rumah Bapak Dukuh Praon, Senin 6 
Juli 2015 pukul 20.00-22.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan : mendapat masukan dari karang taruna 
sebagai penyempurnaan program. 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Serapan Dana : Rp 22.500,00 
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g) Pengajian Nuzulul Quran 
Nama Kegiatan  : Pengajian Nuzulul Quran 
Tujuan : memperingati Nuzulul Quran 
Manfaat : meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan 
Tempat dan Waktu : Masjid Al Islami Praon, Rabu 8 Juli 
2015 pukul 20.00-23.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan : masyarakat Dusun Praon dan 
sekitarnya menghadiri pengajian, serta 
pengajiannya mengajak jamaah untuk 
lebih meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan. 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Serapan Dana : Rp 400.000,00 
 
h) Pendataan Sapi 
Nama Kegiatan : Pendataan Sapi 
Tujuan  : mengetahui jumlah sapi yang ada di 
Dusun Praon 
Manfaat : warga masyarakat Praon menjadi lebih 
tahu tentang jumalh dan jenis sapi yang 
ada di Dusun Praon. 
Tempat dan Waktu :  RT 01: 5 Juli 2015  
RT 02: 9 Juli 2015 
RT 03: 10 Juli 2015  
RT 04: 14 Juli 2015 
Hasil Pelaksanaan : diperolah data dan jumlah sapi yang 
ada di Dusun Praon 
Hambatan : - 
Solusi : - 
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Serapan Dana : - 
 
i) Ronda 
Nama Kegiatan : Ronda 
Tujuan : menjaga keamanan wilayah Dusun 
Praon 
Manfaat : menciptakan rasa aman 
Tempat dan Waktu : wilayah Dusun Praon; 5 dan 12 Juli 
2015 
Hasil Pelaksanaan : ronda berjalan lancar dan keamanan 
Dusun Praon menjadi kondusif 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Serapan Dana : Rp 10.000,00 
 
j) Perkumpulan Ibu-ibu PKK 
Nama Kegiatan : Perkumpulan Ibu-ibu PKK 
Tujuan : menjalin silaturahmi antar ibu-ibu 
Dusun Praon dan membahas beberapa 
agenda terdekat 
Manfaat : terciptanya keakraban dan 
ditetapkannya tanggal untuk beberapa 
agenda terdekat  
Tempat dan Waktu  : Balai Desa Pulutan, 21 Juli 2015 
Hasil Pelaksanaan : diselenggarakannya kegiatan lomba 
menghias tumpeng untuk mengisi 
agenda POKJA DIY 
Hambatan : tidak semua anggota PKK hadir dalam 
pertemuan tersebut 
Solusi : koordinasi ditingkatkan kembali 
Serapan Dana : - 
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iv. Program Insidental 
a) Takziah 
Nama Kegiatan  : Takziah  
Tujuan : menyampaikan rasa bela sungkawa 
Manfaat : menjalin hubungan sosial antar warga 
dengan mahasiswa KKN UNY.  
Tempat dan Waktu : Bp. F.X. Sardiyono, Rabu 1 Juli 2015 
pukul 08.00-09.00 WIB 
Hasil Pelaksanaan : - 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Serapan Dana : - 
 
b) Pertemuan Kelompok Tani 
Nama Kegiatan  : Pertemuan Kelompok Tani NGUDI 
SUBUR  
Tujuan : menginformasikan rencana bantuan 
dana pembibitan yang akan dilaksanakan 
pada musim hujan. 
Manfaat : mengetahui kondisi pertanian dan 
perencanaan bertani bagi petani di 
Dusun Praon. 
Tempat dan Waktu : Bp. Partiman, Sabtu 4 Juli 2015 pukul 
20.00-22.00 WIB 
Hasil Pelaksanaan : tersampaikannya informasi terkait dana 
bantuan pembibitan kepada anggota 
Kelompok Tani NGUDI SUBUR 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Serapan Dana : Rp 200.000,00 
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c) Rapat Takmir Masjid 
Nama Kegiatan  : Rapat Takmir Masjid 
Tujuan : laporan keuangan masjid dan persiapan 
untuk malam takbiran. 
Manfaat : memberikan transparansi keuangan 
masjid kepada warga, membahas 
persiapan malam takbiran. 
Tempat dan Waktu : Masjid Dusun Praon, Jumat 10 Juli 
2015 pukul 20.00-22.00 WIB. 
Hasil Pelaksanaan : laporan keuangan nuzulul quran, 
memutuskan untuk mengikuti takbir 
keliling Desa Pulutan. 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Serapan Dana : Rp 30.000,00 
 
d) Pembagian Beras Bulog 
Nama Kegiatan : Pembagian Beras Bulog 
Tujuan  : membagi bahan makanan kepada warga 
Praon 
Manfaat : meringankan beban sembako 
masyarakat  
Tempat dan Waktu  : Balai Padukuhan Praon, tanggal 9 Juli 
2015 
Hasil Pelaksanaan : telah dibagikan beras bulog kepada 
seluruh masyarakat Praon 
Hambatan : - 
Solusi : - 
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e) Pertemuan Koperasi (KUPP) 
Nama Kegiatan : Pertemuan Kelompok Usaha 
Padukuhan Praon 
Tujuan : memberikan bantuan dan 
pengembangan dana usaha 
pengembangan ternak di Dusun Praon. 
Manfaat : masyarakat mendapatkan bantuan 
pinjaman dana untuk pengembangan 
usaha dan peternakan mereka. 
Tempat dan Waktu : Balai Dusun Praon, Minggu 12 Juli 
2015 pukul 20.00-22.00 Hasil 
Pelaksanaan : warga mendapatkan 
pinjaman dana dan dapat menabungkan 
uangnya di KUPP. 
Hambatan : pembukuan yang dilakukan 
menggunakan Microsoft word sehingga 
dalam perhitungannya masih manual  
Solusi :  dilakukan pelatihan Microsoft exel 
sehingga perhitungaanya bisa lebih 
efektif dan efisien. 
Serapan Dana : Rp 100.000,00 
 
f) Pembagian Zakat 
Nama Kegiatan : Pembagian Zakat 
Tujuan  : menjalankan salah satu rukun Islam 
yang ketiga  
Manfaat : meringankan beban fakir miskin dan 
sebagai salah satu wujud pengentasan 
kemiskinan 
Tempat dan Waktu  : masjid Al Islami Praon, 15 Juli 2015 
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Hasil Pelaksanaan : tersalurkannya zakat kepada yang 
berhak menerima zakat 
Hambatan : - 
Solusi : - 
 
g) Syawalan Desa 
Nama Kegiatan : Syawalan Desa 
Tujuan  : menjalin silaturahmi antar warga Desa 
Pulutan 
Manfaat : terciptanya tali silaturahmi antara 
warga masyarakat Puluta dan terciptanya 
kedekatan jajaran pemerintah desa 
dengan masyarakat 
Tempat dan Waktu  : Balai Desa Pulutan, tanggal 22 Juli 
2015 
Hasil Pelaksanaan : acara terlaksana dengan lancar, 
masyarakat cukup antusias dalam 
menghadiri acara tersebut 
Hambatan : - 
Solusi : Rp 1.000.000,00 
 
B. Pembahasan 
1. Program Kelompok Utama 
a. Program Fisik 
i. Pembuatan plangisasi 
Merupakan proses pembuatan dan pemasangan plang pada 
setiap titik penting di Dusun Praon, seperti plang untuk 
penunjuk arah ke masjid, arah bapak Dukuh, RT, RW dll. 
Dengan tujuan membantu warga dan atau bukan warga yang 
belum mengetahui lokasi-lokasi penting tersebut. Pengecatan 
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plang dilakukan di rumah Bapak Dukuh Praon pada tanggal 5, 6, 
dan 7 Juli 2015 dan dilakukan oleh semua anggota KKN 2204. 
 
ii. Sosialisasi Program KKN 
Sosialisasi program KKN adalah kegiatan menjelaskan 
tentang semua program kerja KKN 2204 yang akan 
dilaksanakan di Dusun Praon kepada seluruh warga agar warga 
bisa turut serta dan mendukung berjalanya program. Selain itu 
kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menampung aspirasi 
warga Dusun Praon dan memberikan masukan terkait proker 
yang direncakan oleh TIM KKN UNY. Sosialisasi program 
dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2015 pukul 20.00-22.00 
bertempat di Balai Dusun Praon yang dihadiri oleh 32 warga 
Dusun Praon. 
 
iii. Kerja Bakti Dusun 
Kerja bakti dusun adalah kegiatan bersih-bersih dusun yang 
dilakukan pada masing-masing RT dan dilakukan secara rutin 
setiap bulan sekali. Adapun kegiatanya adalah membersihkan 
rabas, ranting-ranting pohon yang sudah hampir patah, 
pembetulan sarana desa (pos ronda dll). Kerja bakti dusun 
dilaksanakan pada pukul 08.00-11.00 WIB di setiap RT nya. 
 
iv. Penambahan Iqra’ Masjid 
Penambahan Iqra’ Masjid ini dilakukan untuk menunjang 
sarana pembelajaran agama khususnya dalam membaca huruf 
hijaiyah untuk anak yang beragama Islam. Penambahan iqra’ 
dilakukan untuk menambah jumlah iqra’ di masjid Al Islami dan 
mushola An-Nashr. 
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b. Program Non Fisik 
i. Posyandu 
Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dimana 
masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Posyandu 
yang dilaksanakan ditujukan untuk balita, adapun kegiatan yang 
dilakukan yaitu: menimbang berat bedan, mengukur tinggi 
badan, dan imunisasi. Tujuan dari posyandu adalah untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan kegiatan 
lain yang menunjang budaya hidup sehat bagi anak-anak. 
Manfaat yang diaharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat 
terutama ibu dan anak memperoleh kemudahan untuk 
mendapatkan informasi kesehehatan untuk anak-anak dan juga 
informasi tentang budaya hidup sehat. Posyandu dilaksanakan 
setiap tanggal 9, jadi untuk bulan ini maka dilaksanakan pada 
tanggal 9 Juli pukul 09.00-11.00 WIB. 
 
ii. Pemutaran Film Edukasi 
Film merupakan salah satu media yang dapat menyampaikn 
pesan secara efektif dan mampu mempengaruhi seseorang. Oleh 
karena itu dalam penyajiannya film harus memiliki suatu 
kesatuan yang utuh sehingga informasi yang akan disampaikan 
dapat tersampaikan dengan jelas. Film edukasi adalah film yang 
mempunyai tujuan memberikan memberikan edukasi tentang 
sopan santun terhadap orang tua. Manfaat dari kegiatan ini 
menyampaikan pesan moral yang terdapat dalam film untuk 
menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Kegiatan ini 
dilakukan pada Jumat 3 Juli 2015 pukul 13.30-15.30, dengan 
peserta sebanyak 20 anak. 
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iii. Pendampingan TPA 
TPA merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di setiap 
bulan Ramadhan.  Kegiatan ini dilakukan untuk memperdalam 
pengetahuan agama anak-anak. Dengan adanya pendampingan 
TPA diharapkan mampu memberikan motivasi dalam 
memperdalam ajaran agama. Kegiatan ini berupa pengajaran 
baca Iqra, menulis arab, dan pengetahuan agama. Kegiatan ini 
berupa pengajaran baca Iqra, menulis arab, dan pengetahuan 
agama. Pendampingan TPA dilaksanakan pada tanggal 1-14 Juli 
2015 dan tanggal 22-30 Juli 2015 dengan peserta 18 anak pukul 
16.00-18.00. 
 
iv. Lomba Desa Pulutan 
Lomba Desa Pulutan merupakan kegiatan menghidupkan 
kembali semangat berolah raga yang disalurkan dalam sebuah 
kompetisi antar dusun di Desa Pulutan. Lomba yang 
dilaksanakan tersebut meliputi turnamen olahraga bernama 
Turnament KKN UNY 2015 CUP.Turnament olahraga yang 
dilaksanakan meliputi bulutangkis dan tenis meja sedangkan 
untuk lomba selain olahraga yaitu adalah lomba tumpeng. 
Turnamen bulu tangkis dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 
2015 dengan jumlah peserta 16 peserta dari empat dusun 
(Butuh, Praon, Glodokan, dan Ngaliyan). Sedangkan untuk 
turnamen tenis meja jumlah peserta 8 orang dilaksanakan pada 
tanggal 24-25 Juli 2015. Turnamen tersebut dilaksanakan di 
dusun Butuh pukul 19.00-23.00. untuk lomba menghias 
tumpeng dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 pukul 14.00-
16.00 bertempat di Balai Desa Pulutan yang diikuti oleh seluruh 
padukuhan di Desa Pulutan. Perlombaan tersebut berjalan 
lancar. 
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Hari pertama turnamen, yaitu hari jumat. 24 Juli 2015 ialah 
babak penyisihan untuk turnamen bulu tangkis dan tennis meja. 
Sebagian panitia menyiapkan lapangan, konsumsi, sound, dan 
lain-lain. Hari kedua turnamen yaitu babak semi final dan babak 
final turnamen bulu tangkis dan tennis meja. Dari turnamen bulu 
tangkis dan tennis meja ditentukan 2 pemenang. Hari ketiga 
yaitu lomba tumpeng yang dilaksanakan di Balai Desa Pulutan. 
Penilaian tumpeng dilakukan oleh 3 orang mahasiswa KKN. 
Dari lomba tumpeng ditentukan 5 dusun yang menjadi 
pemenang. 
 
v. Pentas dan Perpisahan KKN Pulutan 
Pentas dan Perpisahan KKN Pulutan adalah acara yang 
dibuat sebagai puncak dari program KKN Desa Pulutan. Acara 
ini berisi pengumuman pemenang lomba, pentas seni yang diisi 
oleh anak-anak dan remaja Desa Pulutan yang telah dididik dan 
didampingi selama latihan oleh mahasiswa KKN. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 pukul 19.30-22.00 
bertempat di Balai Desa Pulutan. Antusias masyarakat sangat 
tinggi terhadap kegiatan ini, terbukti dengan banyaknya 
masayarakat yang menghadiri acara tersebut dan pengisi acara 
pentas seni dari setiap dusun menampilkan pertunjukan yang 
sangat menghibur masyarakat Desa Pulutan. 
 
vi. Pangan lokal 
Sosialisasi pangan lokal merupakan kegiatan yang bertujan 
untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, agar dapat 
memanfaatkan potensi pangan lokal dalam kreasi pangan, serata 
bermanfaat sebagai media untuk mengenalkan kreasi pangan 
lokal pada masyarakat menjadi tau tentang potensi pangan lokal 
yang dapat dikreasikan menjadi pangan yang lebih modern. 
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Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 pukul 
16.00-18.00 WIB bertempat di Balai Dusun Praon. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan komunitas 
Pangan Letusee yang beralamat jl. Mrican Baru 14, Mrican, 
Yogyakarta. 
 
vii. Lomba TPA 
Lomba TPA merupakan kegiatan yang bertujuan 
Memotivasi anak untuk lebih giat belajar agama serta sebagai 
sarana menambah pengetahuan anak tentang agama. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015 bertempat 
dimasjid Al-Islami Praon pada pukul 13.00-15.00 WIB. Lomba 
yang dilaksanakan adalah lomba hafalan surat pendek, doa 
sehari-hari, serta lomba adzan. Kegiatan tersebut berjalan lancar 
dan dinilai sukses di mata masyarakat Praon. 
 
c. Program Tambahan 
i. Tadarus Al-Quran 
Tadarus Al-Quran adalah kegiatan pada tiap malam di 
bulan Ramadhan untuk melatih kemampuan dalam membaca 
Al-Quran. Supaya meningkatkan kemampuan dalam membaca 
Al-Quran. Tadarus Al Quran dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 
2015 di masjid Al Islami yang diikuti oleh mahasiswa KKN dan 
dua remaja Dusun Praon pukul 20.00-21.00 WIB.  Kegiatan ini 
hanya berlangsung sekali dikarenakan banyaknya agenda 
mahasiswa KKN yang sering berbenturan dengan kegiatan 
tadarus. 
 
ii. Sosialisasi Wanita dan Perlindungan Anak 
Program kerja Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindugan Anak adalah salah satu program tambahan yakni 
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turunan dari hasil sosialisasi peserta KKN oleh LPPM DIY. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu sarana 
warga pulutan khususnya Ibu-Ibu PKK untuk lebih sadar 
terhadap peran wanita yang tidak hanya menjadi ibu rumah 
tangga, namun juga dapat berkarya di luar rumah dan bekerja. 
Namun, hasil yang didapatkan dari observasi sangatlah 
mengejutkan karena hamper semua perempuan di desa pulutan 
memiliki pekerjaan dan tidak menganggur. Mereka juga aktif 
dalam kegaitan PKK, Pemerintah Desa, maupun kegiatan Dusun 
masing-masing. Sebagian besar dari mereka bercocok-tanam 
sayur, dan memiliki warung. Sehingga bentuk realisasi dari 
acara ini adalah lebih sebagai wadah sharing dan berbagi ilmu 
serta motivasi dari anggota KKN UNY kepada Ibu-ibu KKN 
Desa Pulutan. 
 
iii. Kerja Bakti Balai Dusun 
Bersih-bersih balai Dusun adalah kegiatan membersihkan 
balai dusun beserta seperangkat alat-alatnya agar alat-alat dan 
ruangan menjadi bersih dan tertata rapi. Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk mempersiapkan sosialisasi program kerja 
KKN kepada masyarakat Dusun Praon yang dilaksanakan pada 
malam harinya. 
 
iv. Buka Bersama TPA Se Pulutan 
Buka bersama TPA Pulutan adalah pertemuan rutin warga 
desa Pulutan yang beragama Islam yang dilaksanakan setiap 
seminggu sekali pada Bulan Ramadhan. Yang bertujuan supaya 
anak-anak TPA dapat menjalin silaturahmi dan keakraban antar 
TPA seDesa Pulutan. Terjalin silaturahmi dan keakraban antar 
TPA seDesa Pulutan. Untuk tahun ini buka bersama TPA se-
Pulutan dilakukan di tiga dusun dan yang diikuti oleh anak-anak 
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TPA Dusun Praon adalah buka bersama tanggal 12 dan 19 Juli 
2015 bertempat di masjid Dusun Temu dan masjid Dusun Butuh 
pukul 16.00-18.00 WIB. 
 
v. Pertemuan RT 
Pertemuan RT adalah pertemuan rutin warga Dusun Praon 
yang diadakan sebulan sekali. Pertemuan ini diadakan pada 
masing-masing RT yang ada di Dusun Praon (4 RT). Adapun 
kegiatan yang dilakukan adalah laporan keuangan setiap RT dan 
pengumuman informassi-informasi penting yang menyangkut 
kepentingan tiap RT. Untuk pertemuan RT bulan ini membahas 
tentang pemilihan ketua RT yang baru beserta perangkatnya. 
Kegiatan tersebut dilakukan pada pukul 20.00-21.00 WIB.  
 
vi. Pertemuan Karang Taruna 
Pertemuan karang taruna adalah kegiatan yang diadakan 
oleh mahasiswa KKN untuk mensosialisasikan program kerja 
kepada seluruh anggota karang taruna agar program kerja bisa 
berjalan lancar dengan bantuan karang taruna. Dusun Praon agar 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan 
pada 6 Juli 2015 pukul 20.00-22.00 WIB bertempat di rumah 
Bapak Adi Pranoto. 
 
vii. Pengajian Nuzulul Quran 
Pengajian Nuzuzul Quran adalah pengajian akbar yang 
diselenggarakan oleh warga Dusun Praon yang beragama Islam 
untuk merayakan malam Nuzulul Quran yang turut mengundang 
seluruh warga desa Pulutan. Pengajian ini diselenggarakn rutin 
setiap bulan Ramadhan khususnya saat malam Nuzulul Quran. 
Pengajian ini dihadiri oleh masyarakat Dusun Praon dan warga 
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masyarakat disekitarnya, dan dilaksanakan di masjid Al Islami 
pukul 20.00-23.00 WIB. 
 
viii. Pendataan Sapi 
Pendataan sapi merupakan kegiatan mendata jumlah, jenis 
ternak. Kegiatan tesebut bertujuan mengetahui jumlah sapi yang 
ada di Dusun Praon dan dapat bermanfaat bagi warga 
masyarakat Praon yang menjadikan warga masayarakat lebih 
tahu tentang jumlah dan jenis sapi yang ada di Dusun Praon. 
Pendataan dilakukan di RT 1- 4 pada tanggal 5, 9, 10, 14 Juli 
2015. 
 
ix. Ronda 
Ronda merupakan kegiatan rutin setiap malam untuk 
menjaga keamanan wilayah Dusun Praon. Kegiatan itu 
dilaksanakan untuk menciptakan rasa aman di wilayah Dusun 
Praon. Ronda berjalan lancar dan keamanan Dusun Praon 
menjadi kondusif. Kegiatan ronda memiliki jadwal di setiap 
malamnya agar wilayah Dusun Praon selalu aman. 
 
x. Perkumpulan Ibu-ibu PKK 
Perkumpulan Ibu-ibu PKK bertujuan untuk menjalin sialturahmi 
antar ibu-ibu Dusun Praon dan membahas beberapa agenda 
terdekat. Dari kegiatan ini memiliki manfaat terciptanya 
keakraban dan ditetapkannya tanggal untuk beberapa agenda 
terdekat. Perkumpulan ibu-ibu PKK dilaksanakan di Balai Desa 
Pulutan tanggal 21 Juli 2015 pukul 09.00-11.00 WIB. Hasil dari 
perkumpulan tadi adalah diselenggarakannya kegiatan lomba 
menghias tumpeng untuk mengisi agenda POKJA DIY. 
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d. Program Insidental 
i. Takziah 
Takziah adalah kegiatan untuk menyampaikan rasa bela 
sungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan serta menjalin 
hubungan sosial antara mahasiswa KKN dan warga setempat. 
Mahasiswa KKN melakukan takziah pada tanggal 1 Juli 2015 
pukul 08.00-09.00 WIB. 
 
ii. Pertemuan Kelompok Tani 
Pertemuan kelompok tani merupakan pertemuan antar 
petani yang ada di Dusun Praon. Pertemuan ini membahas 
tentang pengumuman kegiatan apa yang akan diselenggarakan 
dan menginformasikan rencana bantuan dana pembibitan yang 
akan dilaksanakan pada musim hujan. Pertemuan tersebut 
dilakukan di rumah Bapak Partiman pukul 20.00-22.00 WIB 
yang diikuti oleh anggota kelompok tani. 
 
iii. Rapat Takmir Masjid 
Rapat takmir masjid adalah rapat yang dilakukan oleh para 
pengurus masjid dan pemuda masjid guna membahas kegiatan 
rutin takbiran yang dilakukan setiap malam satu syawal untuk 
menyambut datangnya hari raya idul fitri. Selain itu rapat ini 
juga melaporkan rincian keuangan masjid. Rapat tersebut 
dilaksanakan pada 10 Juli 2015 pukul 20.00-22.00 WIB 
bertempat di masjid Al Islami. 
 
iv. Pertemuan KUPP 
Pertemuan Kelompok Usaha Padukuhan Praon merupakan 
kegiatan rutin yang dilakukan setiap tanggal 12 malam di setiap 
bulannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan 
dan pengembangan dana usaha pengembangan ternak di Dusun 
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Praon. Manfaatnya, masyarakat mendapatkan bantuan pinjaman 
dana untuk pengembangan usaha dan peternakan mereka. 
Pertemuan KUPP dilaksanakan di Balai Dusun Praon, Minggu 
12 Juli 2015 pukul 20.00-22.00 WIB. 
 
v. Pembagian Beras Bulog 
Pembagian Beras Bulog merupakan kegiatan membagi 
bahan makanan kepada warga Praon. Kegiatan tersebut 
bermanfaat untuk meringankan beban sembako masyarakat. 
Kegitan ini dilaksanakan di Balai Padukuhan Praon, tanggal 9 
Juli 2015 pukul 11.00-13.00 WIB. Telah dibagikan beras bulog 
kepada seluruh masyarakat Praon. 
 
vi. Pembagian Zakat 
Pembagian Zakat bertujuan menjalankan salah satu rukun 
Islam yang ketiga. Pembagian zakat bermanfaat meringankan 
beban fakir miskin dan sebagai salah satu wujud pengentasan 
kemiskinan. Kegiatan dilakukan di masjid Al Islami Praon, 15 
Juli 2015 09.00-11.00 WIB. Dari kegiatan tersebut dapat 
disalurkannya zakat kepada yang berhak menerima zakat dan 
disalurkan ke pondok pesantren yang berada di sekitar Desa 
Pulutan. 
 
vii. Syawalan Desa Pulutan 
Syawalan Desa bertujuan menjalin silaturahmi antar warga 
Desa Pulutan. Kegiatan ini memberikan manfaat terciptanya tali 
silaturahmi antara warga masyarakat Puluta dan terciptanya 
kedekatan jajaran pemerintah desa dengan masyarakat. 
Syawalan Desa dilaksanakan di Balai Desa Pulutan, tanggal 22 
Juli 2015 pukul 20.00-23.00 WIB. Acara tersebut diisi dengan 
pengajian dan penyerahan hadiah pemenang lomba takbir 
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keliling Desa Pulutan. Kegiatan berjalan dengan lancar, 
masyarakat cukup antusias dalam menghadiri acara tersebut. 
. 
C. Analisis Hasil 
Seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar meskipun 
pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang sempurna dan banyak 
kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Kendala yang 
dihadapi berasal disebabkan karena kurangnya persiapan dan juga 
dikarenakan susahnya mengkondisikan warga Dusun Praon ketika ada 
kegiatan. Namun kendala-kendala tersebut perlahan dapat diatasi dengan 
melakukan pendekatan kepada waga serta persiapan yang lebih matang. 
Dari keseluruhan program yang telah direncanakan, sebagian besar 
program kerja KKN telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Terbukti 
dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan yang 
diadakan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wahana bagi mahasiswa 
untuk menerapkan ilmu dan keterampilan-keterampilannya secara 
langsung serta ikut merasakan, menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada 
dalam masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa dapat belajar bersosialisasi 
dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat.Program yang dilaksanakan 
dalam KKN telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat 
setempat berdasarkan observasi. Seluruh program yang direncanakan telah 
dilaksanakan semaksimal mungkin, meskipun ada beberapa program kerja 
yang tidak dapat terlaksana dikarenakan beberapa faktor dan juga kondisi 
yang tidak memungkinkan. 
Kehadiran KKN di Dusun Praon ini diharapkan mampu 
mengembangkan kualitas masyarakat, misalnya terhadap pertumbuhan 
pembangunan, kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Selain 
itu diharapkan masyarakat lebih terbuka dalam mengembangkan potensi 
yang dimiliki. Oleh karena itu, mahasiswa menyusun program-program 
yang sekiranya dapat membantu masyarakat dengan baik dalam bentuk 
fisik maupun non fisik. 
Program-program di atas telah berhasil dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN dan diharapkan dapat membantu serta dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin. Mahasiswa KKN 
berharap agar program-program fisik yang telah berhasil dilaksanakan 
dapat mempermudah kegiatan warga dan dapat dimanfaatkan sebagaimana 
mestinya. Juga untuk program non fisik dapat menambah pengetahuan dan 
membantu masyarakat dalam segi pendidikan, ekonomi, sosial dan 
budaya. 
Secara umum pelaksanaan program KKN berdasarkan matriks 
yang telah dibuat pada Semester Khusus Tahun 2015 di Dusun, Praon, 
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Wonosari, Gunungkidul dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 
tujuan, baik program kelompok maupun program individu, fisik maupun 
non fisik. 
 
B. Saran 
1. Bagi Lembaga 
a. Pembekalan hendaknya dilakukan dalam waktu yang lebih efisien. 
b. Untuk uang pembekalan Tim KKN hendaknya disesuaikan dengan 
kondisi lapangan. Karena setiap lapangan tentu saja berbeda 
kondisinya. Baik secara ekonomi dan sosial masyarakat. 
 
2. Bagi Masyarakat 
a. Masyarakat diharapkan dapat melengkapi program mahasiswa 
KKN yang belum sesuai dan melanjutkan program–program yang 
berkelanjutan. 
b. Program–program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN 
diharapkan dapat diteruskan dan dikembangkan serta 
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat. 
 
3. Bagi Mahasiswa 
a. Perlu adanya kesiapan mental fisik, kematangan emosional dan 
dana sehingga KKN dapat berjalan dengtan baik dan lancar. 
b. Perlu adanya koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik 
antara personil dan kelompok sehingga program kerja dapat 
berjalan dengan lancar. 
c. Mahasiswa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan 
sosialisasi dengan masyarakat. 
d. Dalam pelaksanaan program kerja, hendaknya memperhatikan 
efisiensi waktu, biaya dan tenaga sehingga semua program dapat 
terlaksana dengan efektif. 
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e. Hendaknya program-program yang telah terlaksana pada masa 
KKN periode ini dapat ditindak lanjuti dan program-program 
KKN yang belum terlaksana dapat dijadikan pemikiran dan 
pertimbangan untuk dilaksanakan oleh mahasiswa KKN periode 
yang akan datang. 
f. Perlu dikembangkan sikap keterbukaan, komunikasi yang baik dan 
koordinasi antar masing–masing mahasiswa. 
g. Dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok 
maupun program individu haruslah dilakukan perencanaan yang 
matang dan sering–seringlah melakukan koordinasi antar sesama 
mahasiswa dengan warga atau aparat pemerintah setempat. 
h. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang kontinyu agar setiap 
program yang direncakan dapat berjalan dengan baik. 
i. Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
hendaknya mempersiapkan diri dengan keterampilan-keterampilan 
yang bisa diterapkan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang 
ada di lokasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 MATRIK PROGRAM KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER KHUSUS TAHUN 2015 
 
NOMOR LOKASI  : 2204  
NAMA LOKASI  : Pulutan   
ALAMAT LOKASI  : Dusun Praon, Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
REKAPITULASI SERAPAN DANA HASIL KERJA KKN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
SEMESTER KHUSUS 
TAHUN 2015 
 
NOMOR LOKASI :  2204 
NAMA LOKASI :  PULUTAN   
ALAMAT LOKASI :  PRAON, PULUTAN, WONOSARI,GUNUNGKIDUL 
 
No Nama Kegiatan 
Hasil Kualitatif/ 
kuantitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Jumlah 
Swadaya Masy Mhs 
Pem 
Prop. 
Pem 
Kab. 
UNY Sponsor/ 
 Lbg lain 
A. PROGAM KELOMPOK  
 
 1) .  PROGAM FISIK   
 a. Plangisasi   Kualitatif 
Membuat 10  
plang untuk 4 RT,1 
RW, 1dukuh,  1 
makam, 2 masjid  
dan 1 balai dusun 
di masing – masing 
titik tersebut. 
  
Jasa 
pembutan 
Rp 110.000 
 
Cat Rp 
45.000 
 
Pilok Rp 
20.000 
 
 
  
Kuas = Rp. 
10.000 
 
Lakban = 8.000 
 
Tiner = Rp. 
10.000 
Semen = 12.000 
 
Rp 615.000 
  
 
  
Total = Rp . 
173.000 
 
 
 b. Sosialisasi progam 
kerja dan 
perkenalan 
dengan warga 
Kuantitatif 
32 orang  
Kualitatif  
Membahas dan 
mensosialisasikan 
program kerja KKN 
kepada warga. 
Snack 
Rp. 50.000 
 
 
 
 
 
 
 
Snack 
Rp150.000 
 
 
 
 
 
 
    
 
Rp200.000 
 c. Kerja bakti dusun  Kuantitatif  
RT 1= 30 orang 
RT 2= 35 orang 
RT 3= 30 orang 
RT 4= 40 orang 
 
kualitatif 
sepanjang jalan  
desa bersih  
Jasa kerja Rt 
1 
 Rp 110.000 
 
Snack RT 1 
Rp 25.000 
 
 
Jasa kerja Rt 
Snack RT 1 
Rp 50.000 
 
 
 
 
 
 
Snack RT 2 
    
Rp. 760.000 
  
 
2 
 Rp 110.000 
 
Snack RT 2 
Rp 45.000 
 
Jasa kerja Rt 
3 
 Rp 110.000 
 
Snack RT 3 
Rp 45.000 
 
Jasa kerja Rt 
4 
 Rp 110.000 
 
Snack RT 4 
Rp 50.000 
 
Rp 25.000 
 
 
 
 
 
 
Snack RT 3 
Rp 30.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snack RT 4 
Rp 25.000 
  
 
 d. Penambahan iqra’ 
masjid  
Kuantitatif  
Buku iqra’ jiid 25 
bendel kecil  
 
 
 
 
@5400x15=R
p. 
81.000 
 
 
 
 
 
@5400x10 
=Rp 54.000 
 
 
 
    
 
 
Rp. 135.000 
 2) Progam Non Fisik  
 1. Turnamen KKN 
UNY  
Kuantitatif 
Lomba bulu 
tangkis dan tenis 
meja bertempat di 
balai dusun Butuh 
dengan jumlah 
peserta  
lomba bulu tangkis 
adalah 16 orang 
dan peserta lomba 
tenis meja adalah 
8 orang. 
 
 
 
Hadiah tenis 
meja :  
Rp. 
160.000,00 
 
Hadiah bulu 
tangkis : 
Rp.180.000,0
0 
 
Shuttlecocks: 
Rp.110.000,0
    Rp. 
1.301.000,00 
 
 
  
 
Lomba tumpeng 
bertempat di balai 
Desa Pulutan 
diikuti oleh PKK 
dari 9 dusun, yaitu 
Glodogan, 
Ngaliyan, Butuh, 
Praon, Walikan, 
Temu, Karang 
Asem, Pulutan, 
dan Semenrejo 
dengan peserta 
berjumlah 63 
orang. 
 
Kualitatif  
Mempererat 
komunikasi 
antardusun di desa 
Pulutan, 
menciptakan 
atmosfer 
sportifitas antar 
dusun, menjadi 
fasilitator dalam 
kegiatan olahraga 
0 
 
Kertas kado : 
Rp.3000,00 
 
Konsumsi : 
Rp. 
200.000,00 
 
Plastik putih 
: Rp. 
3.500,00 
Tampah :  
Rp. 
72.000,00 
 
Hadiah 
tumpeng : 
Rp. 
212.000,00 
 
Karton tebal 
: Rp.7.500,00 
 
  
 
dan 
kerumahtanggaan. 
 
 
 
  
Karton tipis : 
Rp. 4.000,00 
 
Spidol : Rp. 
14.000,00 
 
Pigura : 
Rp. 
220.000,00 
 
Bola 
Pimpong : 
Rp. 
30.000,00 
 
P3K : Rp. 
20.500,00 
 
Minuman 
mineral 3 
buah : Rp. 
7.500,00 
 
Kertas 
  
 
Sertifikat 
:Rp. 7.000,00 
 
 2. Pentas dan 
perpisahan KKN  
Kualitatif  
wadah bagi 
masyarakat desa 
pulutan untuk 
menampilkan 
kreatifitas seni 
yang dimiliki. 
 
Rp.1000.000 Rp 1.500.000     Rp. 2.500.000 
 3. Posyandu balita  Kuantitatif 
Dihadiri oleh 20 
balita dan ibu 
Kuantitatif  
Balita 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan 
sedangkan orang 
tua mendapatkan 
informasi budaya 
hidup seehat 
melalui 
penyuluhan tim 
KKN UNY 2204 
Snack 
=@2.000,00x
20 = Rp 
40.000,00 
Snack= @ Rp 
2.000,00 x 20 
= Rp . 
40.000,00 
    = Rp 80.0000 
  
 
     4. Sosialisasi pangan 
lokal  
Kuantitatif 
Dihadiri oleh 15 
orang  
Kualitatif  
Masyarakat 
dapat 
mengetahui 
potensi lokal 
untuk diolah 
menjadi 
makanan yang 
memilki nilai gizi 
cukup tinggi. 
 
Cantel 1 kg – 
Rp. 20.000 
Sayuran =Rp 
10.000 
Kacang = Rp. 
10.000 
Gula merah = 
Rp 7.000 
Total= Rp 
37.000 
 
Tatakan 
kertas= Rp 
3.000 
Tepung panir  
1 kg =  Rp. 
10.000 
Pisau 3 buah 
= Rp. 10.000 
Seledri = Rp 
1.000 
Woetel ½ kg 
= 4.000 
Tempe 3 
lonjor = Rp 
8000 
Telur ¼ kg= 
Rp 5.000 
Minyak 
goreng 1 
liter= Rp 
22.000 
Total = 
63.000 
 
    = Rp 100.000 
  5. Pemutaran film 
edukasi  
Kuantitatif  
Dihadiri oleh 20 
anak  
Kualitatif 
anak-anak lebih 
Snack= Rp 
20.000 
1. Proyektor 
= 30.000,00 
2. Screen= 
.20.000,00 
3. Speaker= 
25.000,00 
    =Rp 110.000 
  
 
mengetahui cara 
menghormati 
orang tua 
4. Hadiah =   
15.000,00 
Total dana  = 
90.000 
 6. Pendampingan 
TPA 
Kuantitatif  
TPA bertempat di 
2 tempat  yaitu 
masjid al – islami  
dengan jumlah 
pesera ± 10 anak 
dan masjid  An- 
Nasr ±8 anak 
 
Kualitatif 
Dimasjid Al – 
islami anak- anak 
kecil masih 
membaca iqra 
sedangkan yang 
remaja membaca 
qur’an dan di 
mushola An –nasr  
sebagian besar 
anak- anaknya 
Jasa 
mengajar 
dimasjid Al – 
islami  1x 
pertemuan = 
Rp 60.000 
 
Total 
mengajar 20 
x =  
Rp 1.200.000  
 
Mushola An- 
Nasr Jasa 
mengajar 1 x 
pertemuan = 
Rp 50.000 
 
Total 
mengajar 20 
     Rp. 2.200.000 
  
 
masih membaca 
iqra’ 
 
x = 
Rp1.000.000  
 
 
 7. Lomba TPA  Kuantitatif 
Diikuti oleh 20 
anak 
Kualitatif  
Anak dapat 
menyallurkan 
bakat dan 
termotivasi untuk 
belajar agama 
lebih giat lagi  
 
Snack = Rp. 
Rp 30.000 
Hadiah 
lomba =Rp 
70.000 
    =Rp 100.000 
I.  PROGAM INDIVIDU  
1 Pelatihan memasak 
untuk ibu- ibu  
. 
 
       
2. Pelatihan pembuatan kue 
kering 
        
3. Sosialisasi menabung usia 
dini dan pembuatan 
celengan 
Kuantitatif  
Diikutu oleh ±20 
Jasa 
pemateri Rp 
Cat  poster 
Rp 25.000 
    Rp 120.000 
  
 
anak. 
 
Kualitatif 
Anak- anak dapat 
mengetahui 
pentingnya 
menabung usia 
dini dan dapat 
memanfaatkan 
botol bekas untuk 
dibuat celengan 
yang lucu dan 
memiliki nilai.  
 
50.000 
 
 
Cat minyak 
Rp 15.000 
 
Botol bekas 
20 biji  Rp 
2000 
 
Kuas Rp 
12.000 
Lem uhu = 
Rp 16.000 
 
 
Total = Rp 
70.000 
 
4. Pelatihan kewirausahaan  
pembuatan bros dan 
jepitan rambut  
Kuantitatif  
Diikutu oleh ±20 
anak. 
 
Kualitatif 
Remaja putri dan 
ibu- ibu dapat 
Jasa 
pelatihan Rp 
50.000 
 
Kain flanel = 
Rp. 12.000 
 Lem uhu Rp 
16.000 
Lem tembak 
= Rp 8.000 
 
 Rp 
110.
000 
   
  
 
mengetahui 
peluang usaha 
untuk dapat 
dijalankan salah 
satunya yaitu 
dengan membuat 
jepitan rambut 
dan bros dari kain 
flanel. 
 
Kancing RP 
3.000 
Peniti  buat 
bros = Rp 
5.000 
Pita Rp 4.000 
 Jepitan = Rp 
12.000 
 
 Total = 
60.000 
 
5. Art Week         
6.  Permainan tradisional          
7. Pengenalan IT Kuantitatif  
Diikuti oleh ± 15 
anak. 
 
Kualitatif 
Anak dapat 
mengetahui 
Jasa 
pemateri 
Rp 50.000,- 
 
Doorprize Rp 
15.000,- 
 
Kenang-
kenangan 
Rp 5.000,- 
 
    Rp 70.000,- 
 
  
 
pentingnya cara 
penggunaan 
Teknologi 
Informasi yang 
tepat dan sesuai 
petunjuk 
penggunaan. Hal 
ini membantu 
anak untuk 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi secara 
tepat guna. 
 
8.. Pemutaran film sejarah  Sewa LCD 
Print out materi 
 
 50.000 
20.000 
 
    70.000 
9.  Poster  Cetak Poster (8)  40.000     40.000 
10. Bimbingan belajar bahasa 
sejarah  
Tenaga 
Pembimbing 
 120.000 
60.000 
    180.000 
  
 
Print out materi  
11. Kelompok belajar anak 
usia dini  
Kuantitatif  
Diikutu oleh ±20 
anak. 
 
Kualitatif 
Anak-anak menjadi 
kreatif, anak-anak 
mendapat 
pengetahuan baru 
dari setiap 
pembelajaran yang 
diberikan di setiap 
pertemuan, karena 
dalam setiap 
pertemuan selalu 
berganti tema. 
 
Tenaga 
pembimbing 
Rp 30.000,00 
x 3 pertemuan 
= Rp 
90.000,00 
 
 
Ampas kelapa 
Rp 20.000,00  
Pewarna 
makanan 3x 
Rp 2.000,00 = 
Rp 6.000,00 
 
Lem fox Rp 
10.000,00 
Tusuk ice 
cream 1 pak 
Rp 2.000,00 
Toples kecil / 
tempat lem 3x 
Rp 3.000,00 = 
Rp 9.000,00 
Pewarna 
pastel 2 x 
18.000,00 
= Rp 
36.000,00 
Speidol Rp 
12.000,00 
    Rp 257.000,00 
  
 
Mata boneka 
Rp 11.000,00 
Kertas origami 
Rp 5.000,00 
Sendok plastik 
Rp 3.000,00 
Lilin Rp 
2.000,00 
Lem tembak 
2x Rp 
2.000,00 = Rp 
4.000,00 
Gunting Rp 
5.000,00 
Penggaris Rp 
2.000,00 
Print copy 100 
lmbr x Rp 
150,00 = Rp 
15.000,00 
 
12. Pelatihan tari kupu- kupu  Kuantitatif  
Diikutu oleh 7 anak 
 
Kualitatif 
Dengan diajarkan 
Jasa pelatihan 
Rp 50.000 x 8 
= Rp 
400.000,00 
Konsumsi @ 
Rp 1.000,00 x 
7 x7= Rp. 
49.000 
Kostum @ Rp 
    Rp 659.000,00 
  
 
tari kupu-kupu 
manis, anak-anak 
dapat mengetahui 
tarian tradisional. 
Dan di dalam tari 
kupu-kupu manis ini 
juga terdapat aspek 
perkembangan yaitu 
aspek 
perkembangan fisik 
motorik kasar dan 
halus, dan juga 
kognitif. 
30.000,00 x 7 
= Rp. 
210.000,00 
13.  Pelatihan olah raga bulu 
tangkis  
Pembelian 
Shuttlecocks  
Pembelian Net  
  
 50.000 
120.000 
 
    170.000 
14.  Olahraga tradisional  Pembelian Bola 
Kasti @6000x3 
 18.000 
 
    18.000 
 
15.  Senam pagi Tenaga 
pembimbing  
Sewa Sound 
System 
50.000 
50.000 
 
100.000 
50.000 
 
    350.000 
16. Bimbingan belajar bahasa 
inggris  
Kuantitatif  
Diikuti oleh 8 anak. 
Jasa 
penyampai 
Fotokopi 
Materi 
    Rp 
220.000,00 
  
 
Kualitatif 
Anak-anak dapat 
lebih memahami 
materi bahasa 
Inggris yang telah 
diberikan 
disekolah dengan 
lebih mendalam 
 
materi  
Rp 50.000/ 
pertemuan 
=50.000 *4 
=Rp200.000,
00 
 
Rp20.000 
 
17.  English for children  Kuantitatif  
Diikutu oleh 10 
anak. 
Kualitatif 
Anak-anak dapat 
mengenal materi 
dasar bahasa 
inggris sejak dini 
Jasa 
pelatihan Rp 
50.000/perte
muan 
=Rp50.000*3 
=Rp150.000,
00 
 
Fotokopi 
Materi 
Rp15.000,00 
    Rp 165.000 
18.  Eksperimen sains  TenagaPembimbin
g 
Bahan-
bahaneksperimen 
 160.000 
50.000 
    210.000 
19. Pembuatan lampion  Lem Fox 50.000 10.000     142.000 
  
 
Kuas @4000 x 3 
BenangJahit 
@2000 x 5 
Lilin 
Bambu 
Kardus @1000 x 
20 
Kawat 
12.000 
10.000 
 
20.000 
 
20.000 
20.000 
20. Pelatihan tuklik          
21.  Bimbingan belajar bahasa 
jawa  
Kuantitatif  
Diikuti ± 15anak-
anak  
Kualitatif  
Anak-anak bisa 
menggunakan 
bahasa Jawa 
Krama  yang baik, 
benar, dan tepat 
karena 
penggunaan 
undha-usuk basa 
yang tepat bisa 
 Fotocopy 
kertas hitam 
putih= 
Rp.3.000 
 
Hadiah : 
Ballpen: 
@Rp.2000 X 
2= Rp.4000 
Buku tulis : 
@ Rp.3000 X 
    Rp. 23.000 
  
 
mempengaruhu 
unggah-ungguh. 
Ketika berbahsa 
sudah baik dan 
tepat,maka 
tingkahlaku anak 
atau sopan santun 
anak akan 
meningkat. 
2= Rp.6000 
Tempat 
makan: 
@5000 X 2 = 
Rp.10.000 
 
22.  Pembuatan buletin  KUANTITATIF  
Dibagikan kepada 
± 30 (anak dan 
warga) 
KUALITATIF  
Menghibur warga 
dengan rubric 
yang menari, 
diantaranya 
adalah info pensi, 
beimbel, TTS, 
Cerita Jawa, 
Kamus aksara 
jawa. 
 Foto copy 
bulletin:  
@2000X 80 = 
Rp.160.000 
    Rp.160.000 
23.  Sekolah minggu  Kuantitatif  
Diikuti oleh ± 25 
anak. 
 
Jasa 
pemateriRp 
50.000 
 
Doorprize Rp 
75.000,- 
 
Alat-alat 
    Rp150.000,- 
  
 
Kualitatif 
Sebagai sarana 
perkumpulan 
anak-anak muda 
Katholik di Dusun 
Praon. 
 
 
 
 
pembantu 
Rp 25.000,- 
 
C. Progam Tambahan  
1. Tadarusan al-quran  Kuantitatif 
Dihadiri oleh ±10 
orang  
  
Snack  
Rp. 20.000 
     Snack  
Rp. 20.000 
2. Sosialisasi pemberdayaan 
wanita dan perlindungan 
anak  
Kuantitatif  
Dihadiri oleh 20-25 
ibu- ibu PKK 
Kualitatif  
Mensosialisasikan 
progam 
Snack  
Rp. 100.000 
     =Rp. 100.000 
  
 
pemberdayaan 
wanita dan p 
erlindungan anak  
3. Kerja bakti balai dusun          
4.  Buka bersama TPA 
Pulutan  
        
5. Pertemun RT 01         
6. Pertemun RT 02         
7. Pertemun RT 03         
8. Pertemun RT 04         
9. Pertemuan karang taruna          
10 Pengajian nuzulul qur’an         
11. Pendataan sapi          
  
 
12. Ronda          
13. Perkumpulan ibu- ibu 
PKK 
        
D. PROGAM INSIDENTAL  
1. Takziah  Kuantitatif  
11 mahasiswa KKN 
2204 dan warga 
padukuhan Praon 
Kualitatif  
Bentuk 
penghormatan 
terakhir terdap 
almarhum   
 
 
Snack Rp 
110.000 
     Snack Rp 
110.000 
2.  Pertemuan kelompok 
tani 
        
3. Rapat takmir masjid          
  
 
4. Pembagian beras bulog          
5. Penemuan koperasi 
(KUPP) 
        
6. Pembagian zakat          
7. Syawalan desa pulutan          
2. Kerja bakti balai dusun  Kuantitatif  
Diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN 
2204 
Kualitatif  
Balai dusun  bersih  
dan rapi 
Snack 
Rp.50.000 
     Snack 
Rp.50.000 
3. Pertemuan kelompok 
tani  
Kuantitatif  
Diikuti oleh 11 
mahasiswa KKN 
2204 Dan 20 
warga padukuhan 
praon  
 
 
Snack Rp 
200.000 
     Snack Rp 
200.000 
  
 
4. Buka bersama TPA 
Pulutan  
Kuantitatif  
Diikuti oleh semua 
anak- anak TPA se 
pulutan ± 100 
anak TPA. 
Kualitatif  
anak-anak 
mendapatkan 
pengetahuan baru 
tentang agama 
Rp.400.000      Rp.400.000 
5. Pertemuan RT 01 Kuantitatif  
11 mahasiswa KKN 
2204 dan ±20 
warga  RT 01 
Kualitatif  
Terpilihnya 
pengurus baru  
Rp.100.000      Rp.100.000 
 Pertemuan RT 02 Kuantitatif  
11 mahasiswa KKN 
2204 dan ±20 
warga  RT 02 
Kualitatif  
Terpilihnya 
pengurus baru 
Rp 100.000      Rp 100.000 
  
 
 Pertemuan RT 03 Kuantitatif  
11 mahasiswa KKN 
2204 dan ±20 
warga  RT 03 
Kualitatif  
Terpilihnya 
pengurus baru 
Rp 100.000      Rp 100.000 
 Pertemuan RT 04 Kuantitatif  
11 mahasiswa KKN 
2204 dan ±20 
warga  RT 04 
Kualitatif  
Terpilihnya 
pengurus baru 
Rp 100.000      Rp 100.000 
6. Pertemuan karang taruna  Kuantitatif  
11 mahasiswa KKN 
2204 dan 10 
karang taruna 
praon  
Kualitatif  
mendapat 
masukan dari 
karang taruna 
sebagai 
 Rp 22.500     Rp 22.500 
  
 
penyempurnaan 
program 
7. Pengajian nuzulul Quran  Kuantitatif  
11 mahasiswa KKN 
2204 dan warga 
masyarakat desa 
pulutan  
Kualitatif  
Meningkatkan 
keimanan dan 
ketaqwaan 
masyarakat desa 
pulutan  
n 
Snack Rp. 
400.000 
     Snack Rp. 
400.000 
8. Rapat takmir masjid  Kuantitatif  
Diikuti oleh ±25 
orang  
Kualitatif  
pelalaporan 
keuangan nuzulul 
quran, 
memutuskan 
untuk mengikuti 
takbir keliling Desa 
Pulutan 
Rp. 30.000      Rp. 30.000 
  
 
9. Pembagian beras bulog Kuanlitatif  
Diikuti oleh 
seluruh warga dan 
mahasiswa KKN 
2204 Membantu  
       
10. Pertemuan Koperasi  
KUPP  
Kuantitatif  
Diikuti oleh ±30 
orang dan 11 
mahasiswa KKN  
Kualitatif  
Warga 
mendapatkan 
pinjaman dana 
dan dapat 
menabungkan 
uangnya di KUPP 
 
Rp. 50.000      Rp. 50.000 
11. Pendataan sapi          
12. Ronda  Kuantitatif  
Diikuti ± 6 orang 
Kualitatif  
Desa menjadi 
Snack  
Rp 20.000 
     Snack  
Rp 20.000 
  
 
aman   
13. Pembagian zakat  Kualitatif  
Menyalurkan zakat 
bagi warga yang 
membutuhkan  
 
       
14. Perkumpulan ibu- ibu 
PKK 
Kuantitatif  
Diikuti oleh ±25 
ibu- ibu PKK  
Kuanlitatif  
Koordinasi lomba 
tumpeng an arisan  
 
 
Snack 
Rp.100.000 
     Snack 
Rp.100.000 
15. Syawalan desa pulutan  Kuantitatif  
 Diikuti oleh 
seluruh warga 
desa pulutan ±150 
orang  
Kualitatif  
Terjalinlah 
silaturahmi antar 
Snack  
Rp. 450.000 
     Snack  
Rp. 450.000 
  
 
dusun se desa 
pulutan  
 
Total Rp 6.136.000 Rp 4.899.800   Rp 440.000  Rp 
11.475.000 
 
Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat 
                                                                                   .........         Mengetahui/Menyetujui: 
 
Lurah/ Kepala Desa 
 
 
 
 
 
(.....................................) 
 
 
 
Kepala Dusun 
 
 
 
 
 
(.........................................) 
 
 
 
 
 
 
Dosen Pemb. Lap. 
 
 
 
 
 
(.........................................) 
Ketua Kelompok 
 
 
 
 
 
(..................................) 
 
  
 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN 
KELOMPOK KKN 2204 
DUSUN PRAON, DESA PULUTAN, WONOSARI, GUNUNGKIDUL 
 
 
Gambar 01. Pelepasan KKN Shift Juli Desa Pulutan 
 
 
Gambar 02. Pendampingan TPA dan Buka Bersama  
di Mushola An-Nasr RT 4, Dusun Praon 
 
Gambar 03. Kerja Bakti Balai Dusun dan Persiapan Sosprog 
  
 
 
Gambar 04. Sosialisasi Program Kerja KKN 2204 
 
Gambar 05. Program Kerja Pemutaran Film Edukasi dan Film Sejarah 
 
Gambar 07. Program Kerja Pelatihan Tari
  
 
 
Gambar 08. Program Tambahan Rapat RT Dusun Praon 
 
Gambar 09. Proses Plangisasi Dusun Praon 
 
Gambar 10. Pembagian Beras Bulog Warga Dusun Praon 
  
 
 
Gambar 11. Program Tambahan Sosialisasi Program Kerja kepada Karang Taruna 
 
Gambar 12. Pelatihan Bulutangkis 
 
Gambar 13. Program Tambahan Pengajian Nuzulul Qur’an 
  
 
 
Gambar 14. Pelatihan Olahraga Tradisional 
 
Gambar 15. Program Pelatihan PAUD 
 
Gambar 16. Kerja Bakti Dusun per RT 
  
 
 
Gambar 17. Program Insidental Rapat Takmir Masjid dan Remaja Masjid 
 
Gambar 18. Program English for Children 
 
Gambar 19. Program Tambahan Buka Bersama TPA Se-Pulutan 
  
 
 
Gambar 20. Program Insidental Rapat KUPP Praon 
 
Gambar 21. Program Pengenalan IT untuk Anak 
 
Gambar 22. Kunjungan DPL ke Posko KKN 2204 
  
 
 
Gambar 23. Lomba TPA anak-anak Se Dusun Praon 
 
Gambar 24. Program Fun Science untuk anak ‘Membuat Ice Cream’ 
 
Gambar 25. Program Insidental Syawalan Warga se-Pulutan 
  
 
 
Gambar 26. Program Pelatihan Pembuatan Donat Ubi 
 
Gambar 27. Program Kelompok Besar, Turnamen Badminton KKN Pulutan 2015 
 
Gambar 28. Program Kelompok Besar, Turnamen Tenis Meja KKN Pulutan 2015 
  
 
 
Gambar 29. Penarikan KKN Shift Juli, dan Penerjunan KKN Shift Agustus 
 
Gambar 30. Senam Lansia Bersama Ibu-ibu dusun Praon 
 
Gambar 31. Pelatihan Pembuatan Susu Kedelai, Teh Rosela dan Kue Kering 
 Ibu Rumah Tangga di Praon 
  
 
 
Gambar 32. Bimbingan Belajar Anak-Anak Dusun Praon 
 
Gambar 33. Pendampingan Pembuatan Lampion 
 
Gambar 34. Sosialisasi Pemanfaatan Potensi Pangan Lokal 
  
 
 
Gambar 35. Program Kelompok Besar Lomba Hias Tumpeng Ibu PKK Se-Desa Pulutan 
 
Gambar 36. Program Kelompok Besar Malam Perpisahan dan Pensi KKN Pulutan 2015 
 
Gambar 37. Sekolah Minggu Anak-anak Dusun Praon 
  
 
 
Gambar 38. Pelatihan Pembuatan Bross 
 
Gambar 39. Sosialisasi Menabung dan Pembuatan Celengan 
 
Gambar 40. Program Buletin Anak 
  
 
 
Gambar 41. Program Poster 
 
Gambar 42. Pelatihan Tuklik (Kesenian Musik Kentongan) 
 
Gambar 43. Program Art Week untuk Anak 
  
 
 
Gambar 40. Squad KKN Dusun Praon, Pulutan 2015 
 
 
